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Brussels, Noveniber I974 *lk{  i
, ii'
The Cgmmission  of_ the l":of"nl  Communitics recently subrnitted to  thc
lounci,I a,proposal containing''a numbcr of  ar,rendments to the ibmnrUnity
rul-es on wine,  Tt hopcs to  improve the baiance betwecn gupply and
demand by altcring  intervention  arrangencnts, encouraging quality  inprove-
tnents ancl ,  whcrc ncccssary, limiting  the expansion of wine production"
Int ervention n1.ran  oonlr\nf  q
As announced in  its  Septenber 1973 Mcnorandum on the adjustrnent of  thc
conmon agricultural  policy,  the Commission intends to permit cl.istillation
of rvine at  the start  of the winc-ycar"  In the event of  an abunclant
]rarvest, this  vroulcl immediately removc large quantitics  of mediocre winc
frorn thc narhct.  Tire Conmission suggests bhat the producer pricc  f cr
distilled  winc sleorild be somer+hcre bctween JO ana 60?6 of the l-owest 65uide
--i  ^^  mL^  rr^," !r !vu o  rrrs wurllilission also suggests that  special long-tcrn  (!  nrontli) stori.l-;r,
contracts be clrarrn up bctvreen grovrcrs and intervention  agencies at  the
beginning of thc vlinc year.  ff  necessary, the market could be easecl
fu-rther by subsidics for  the production of  grape juice  and concentratcd
--^-^  ,-,.^+
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Although improvccr. intcrventj-on arrangcncnts  will  help to  cieal with  cxceptic,lta.l
situations,  usuall;,' provokcd by weathcr conditions, the Conmission is  con-
vinced that  sonething nust also be donc to adjust supply to  <iernand,
For several ycars novJ proCuction has tended to  outstrip  consunrption  -
production incrcasos by an avcragc of  4 "21% a year and consumption
by a mere t.1ll7i
Tllic beiag so'i:he Cornrnission suggcsts that  Community ancl national  air.l
shorild bc confiuccl. to rcplantin6 undcrtalrcn to  improve crop quality
to the exclusion of  ncw planting"  I.; also makes provision for  mcastrr'(js
In'l  ini*  nr^irrr ,  1,"-'*..itio11 o  It  suggcsts fo:: instancc- that  for  cach new ar(ril
planted a cori'csponding acreagc of cl.l  vincs should bc grubbcd. Or that
nevi planting shoulcl bc temporarily controlled or prohibited throughout
*.h  r'  flnmmrrni  *rr  r vv',rlrq*ruJ ,-rr in  spccified regions only"  The Commission feels that
production rnust not bc allowed to  expa.ncl at the expense of quality,  irrhj;ch is  vrh;y jt  irc,ul-C_be- ilossiblc u:rdor thc propoi..rnl to require 610wcrs re6istring  hig,h :rielcis fn  disii'l  l-hr'  lrrr-n:.'nArrnle  ^f  vi-i.l]i^^+-i^- r\',yr !rruvrr  qr.e  uJ:-trruqueiuvt  v1  vIIIIIIUirr,  Ig{ro  ^ ul-!fl rc8ara ro t/l-llc quarrtlcs  as such! tfre Uommission proposcs to sct  a
dcfinitivc  datc for  the removal frornthc  narket of prociucts nacle frorne vinc
varicties  vrhich arc not included in  the Community list  or are only tcmpo-
-^-; 





















the date proposed iu  Jt  August L983"  In  addition to modifications
affecting  al-coholic strength and the conditions under which enrichrncnt
and .sweetcning a.re permittod, the Comnission proposal contains provisions
to  improve nethocls of analysis and control.  Lastly,  to  combai fraud,
the Member Statcs vrouLd be obliged to kcep eaoh other informeci of known
or suspectcd infringonents of  Community rules.
Import  f ron  non-tlL1nb cr countries
The Comnission fccls  that  the'market in  table wine woul-d be better  protcctcrl
if  the refcrcncc price to bc rcspcctec't by non-menber countries wcrc cxtcncit,'cl
to bottled  winc anc'i grape musts (concc,ntrated and otherwi-se) "  ft  also
suggcsts that  rcciprocal  agrecrncnts bc ncgotiated with winc-exportinS  non-
member countrics,  so that  thc Cornmunity can protect  and control qualj-ty
wines inrportecl fro&,:!hese cp-untrics antl narketed in  the Conmunity"
Lastly, ,in add-i-ti,on to detailed provisions on custorns dutics, .countcr-
vailing  C-arg:e  i-rnc'I. the like,  the proposal contains. provisioirs for  cxcc'ptionn1,
Cistillation  lvhcPr: rnari<et clisturbances are combined rvith excessive inrport.c
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TER OI|CUIIEilTIT rrfoRrATl0t tEto
r '|  :  .  Biuxclles,nov:mbfel9l4;
l'loDIFIcATIchI  DE L/r REGLEME{'IATLCN..CtrI4IINAI}TIJRD EN-I4Af;LffiE*W-{I,:llLNIc'0lrE  -
. La Commission  dus Comnmnaut€s Europ6onnes  vj.ent d.e soumcttrc au Conscil  d.cs
Ministres une proposition. contcnant unu g6riu d.e mod.ifications  i. apporter D, Ia rbgle-
mentation comnunantaiec  on mati6r.e v-it1;-vinicolo..Les mcclificatiohs visqnt not,a,mmcnt
A r6alis"rr un meillcur dquilibre entrc Itoffre, ct la  dcma:rd.e cn arn6liorant; le"systdmc
df-intcr:\rention, e4, stinrrlant ltom6lior.ation qualitative ct,  si n6cessaircf en limi-
tant ll.irtension d: la production viti-vinicolr:.
'  ...:  .,  -,  :  :  :  1.
Le,%v.Ftglnsallintcry;ntion i  ,  .  .,,
., Comm,-" ull*, 1t av+it aruronc6 dq,ns son Mdrnorirndum  sun ,l I a.m6nagcmcnt  de . la politiquc
agricole cotunrnc du mois de septembrc  1973, la Oommission proposi., dtouvrir lb possibi-
Iit6  d.c distillcr.  le vin en cl6but ile carnpagne.  Unc tcllc  mesurc perrnuttraitr cn cas
d.e r6colte abondente, dr6carter irnm6cl.iatement  ccrtaines guantit6s dc vins m6d.iocrcs
et d.rall6ger par cons6quent Ia situation du march6. Sclon le proposition dc la Commis-
sion, lcs produci;.:u-r's  r,..:cevraient, pour le vin d.isti116, rrn prix se situant entrv
5A /" cf 60 f" du prix cltorientation L.r moins €Iev6.
Une autro mcsujrc qtrc la Commid6idh proposerd.ans Ie but dtall6ger 1. march6 cn'
cas c1.: r6coltu abonclerrto, i.ret 1a conclusion, entre productcurs of organism:e d.tintur-
vcntiot, au d.6but d.c la  campagnc,  d.c contrats d.: stookagc sp6ciaux i. long-
tcrme (9 mois). Si n6ocssaiic, lJ  marchd du vin poumait 6galoment  Gtre iltlcharg6
par lroctroi  d.faid.;s oncouragsant Itutilisr"tion  de raisins pour Ia fabrication  do
jus d.e raisins st d.e mo0t oonccntr6.
La cnralitd d.,.;s vins ct lr6cnrilibr*.: Elobal du march6 viti-vinicolc
Si une amdliore*ion du syst6mc dri:rteffention est tr'6g importantc pour pouvoi:i
faire face i  d.cs circonstances cxcoptionnclles,  principalcment ducs d. des cond.itions
climatiques, 1a Comrnission  insistc toutefois aussi sur Ia n6ccssit6  d.ram6lioro:: Ir6qui-
libre  globa1 entrc ltoffri:  ct la  d.emand.c. El1c arr d..:pris plusrcurs ann6es, constat6
gue 1a t<lnd.ance i  Ito;ug"mentation  du potenticl viticoLe d.6passc cell.: d.c la  consomma-
{ion. h  moyennc la produotion augmcntc ari:Iu\jllement  dc 4,zL,o/, alors gue l-a consonrna-
tion nraugmente quc d,c l-rl{ fo.
Pour cctte raison, Ia Commission  proposc gu.r ltoctloi  dcs aides corurnrnautaircs
et nationales soit limit6  aux replarrtations visant d am6lioler 1a qualit6 d..:s vins
ir l-t.:xclusion d.e toutc nouvelle pLantation.'Elle  a cn outrc pr6nr la possibilit6
d.tintrodtrirc  d.es mcsur;s rcstrictivcs  pour co qui concditto ltc:rt.:nsion  dc 1a produo-
tion viticole,  tollos  quc lfobligatiop d.r compenscr chlguo nouvello plantation ou
rep}antation par Itarrachagu  dtune supi;,:ficic exista,ntr) ct 1a limitation  ou ltinto:r-
d.iotion du ces plantations pend.ant une curtainc p6riod.c d.ms Ircnsemble ou da,ns
certaines r6gions  e1e Ia Comrmrnaut6rLa  Commission cst clrawis'-quw la p:'oduction vitioolc
nc d.cvrait  pas 3t::" s;ugment6c au d.6triritont d..:1a gueJit6. iiussi sc. proposition pr6voit'
clle la possibili*;6 d.te;ugmentcrrd.a.ns  o.:rtain.rs cond.i'bioirsrpour les v:.ticultuurs ayent
obtenu dcs rcnd.umonts t::'6s 61ev6s, La ci.istillation obLigatoiru dcs sous-produits de 1r,
vinification--2 -
Qumt -.u.:; cru:,I i'bds d.: vins pron''ilfleflt d.it's,  li  Cornmission proposc d-' fix-,.'
d.ds maintcnen-b ill1u dr.t; finrl.:  pou:,'lrdlirnination d-u ine'.chri cle produits issusrcLtun-c
p:.rt, dus c6pe;;3 1]oo l''p-ris ru cl-:,ssririur'lt communauiiir.c  dus vr"ri6t6s d: vign.: -t,
dr luti'"  plrt , tl,s ctpr.gus ::.utoris.ic  t,,mooL::i i:rnunt. Poul 1.:iss"r r.ux productuu.r's
un; pdriod- C-r:.cl:.pt-.tion suffisrnt-,  1:'. d:rte finrlc  propostiu -'st ccllc du 31.8.1983" n'+ ^. -"  r ^-' -- '^rclifi-catj-ons concurnr.nt lc  titrc  aicoornd-briqu;,  les conditions cl run- vu  u.r J  quirLluuJ  lil\
richiss:rn;nt ;b ilr,idulcoration, 1r. p,.'cposition  d-i: li.  Cornrnission conti:nt,  -n rnl'bib,'.
C'; qu.r.I it6,  d;s c'Lispositions arn61 io-r"n-b notarnm.nt lr,s rndihodes drenr"lys; ,t  lr:s pro-
c6d.ures rLe contr0l ,'  Euf in,  pour i.i;su.:cr:' une rncilluu:', ,.,6pr:Jssion  d.us freutl;s, 1cs
Etets-mcmbrJs  cl-,ivi':',icnt clircctern,:n-t  s I inforncr ::icin.-'ocrr-rcmctlt cle s infractiotrs coirst.:r.-
tri,'rq  nrr  nr.r.'\crlrdr4  ,-. 
^^'.*r. 
r  'l r  z,lrc'l  rn  r*  -l-.i  nr"  nn  nrm11? uv,!vi v  r.,  t wgr.;i)1-.*'Lt.-.tioir  contmunl,. tl,i;'u  d_u vin.
I,::
Les:importi:tions  'ii  llr:'oviinancc d-cs pl:is ticrs  i:
En m-.tic::- ci-I clcltairgus rr.v:c lus  p'.)rc tiurs,  1r. Cotiuiission ;st  df r.vis quu 1,
rirr:rchd d-;s viirs r1c'frltL  s-r'rlit  Lriuu-- p-'ot6gd si  1., c-'rstcrnr clcs prix  clc r6f6;"lc-
i. r.;spccter l-o*'s cl-.- lrinrportr.tion  cl^.ns 1.:. Comr,ruirl"utd  ,:'br,it 6t:nclu aux vins  pr6srir'ucs
un boutuill;s,  Lt-;; i,',orits clc r':.isins ct-rnc'.:utrr',s  ou tlotLl .  j.ln outre ,  ,;11.: propos- cJt,;
d.,+  rn.^r.r']q  r] .'  ,.aninlnni  tri  cni.,:r*  '.i^A^i'i.,-  -12,^  d.'tq  n^r'c  +i..-d  .-.-rnni-*n*.n'  "n up  LLv  .'ev!ytvvluv  DvaUlLU  rLvU{iWrU-  clvvW  \lJD  !l."""D  UIULU  W^!,Vr  V\tuu4-p
du vins  sur lt  )as.; c].;sq.i:ls 1:l Cor'lrnunr:utc pou.i'i,rit proi;6g,,' ;t  cont16llr  l;s  viuc
d;  qualit6  il,rpo.:'r,ds ut  commcrci.rlis6s  dl;ls Ie. Commi-riurr--Lc Jl1 pl'ovcnancc.  de ces pJ.JS.
:-\.fi-  'l ^  -....nnaci*ian  ,l  ,  I -  flnn,rni-qin:r  nnmnr,,:1d  -  O11.1....: d.s;  Of6CiSiOnS  .iil  fflrtib:'-; srrllrt  r!  I/rUyvp!U!vll  tL\i  I  /  VUl.llllIirJMr  VVlllIJaUllLLt.  -r-r,".y-,*"_1.  -1. dr droits  cL clour.nr, cle s tex's  corrlD;rls;rtoir js,  utc. , llilw iisposition  pr6voyr.nt l;.,
possibilite  clrun-, Cistille"tion  sp'jciel.  rllns 1- c:,s oiL cL,s p;,"turbrtions'du  Inar"chrl
q,,r-r-i,,lri;-,ennr,rn.c-.i.  ^  ll-,.^  -"^f-.-"  fll-i  i,trrOrtntiO?.tst.,.rr  n:,.rr.,rrann.,  r"l .,  n,.,.l,tlins  nl.rrs  ii_.i"S UUlLiaulIU  .rVVVl:Ly.rblruv-  (1 . Ut!  VUIUtilv  \L  rrrriJvr  v,..ufvrrD  jif  p:UVUiL,:JIUU  \tU  UUr U rrllD  y",JJ
d6paSsant l cu:,' voluriiJ nonnial!  l
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